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Terhadap Sikap Penonton 
ABSTRAKSI 
Sampai saat ini pembahasan dan isu-isu mengenai informasi seputar 
perkembangan fashion dan kesehatan menjadi salah satu informasi yang 
hangat untuk diinformasikan dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya 
perempuan. Dalam setiap tayangan yang ditayangkan oleh Warna TRANS7,
informasi yang disampaikan mengenai tips dan solusi agar tetap sehat dalam 
mengikuti perkembangan fashion yang ada maupun yang sedang berkembang 
pada saat ini. Selain mengulas informasi menarik dan unik, Warna juga 
mengupas kasus yang ada di sekitar masyarakat dan dalam kehidupan sehari-
hari. Isi berita pada tayangan Warna di TRANS7 meliputi informasi tentang 
keunikan fashion tidak hanya dalam berpakaian tetapi juga atribut yang 
melengkapinya seperti tas, belt, accesories dan lain-lain serta manfaat dan 
pengaruh buruk dari topik yang diangkat pada tema setiap episode-nya dan
juga memberikan informasi seputar tips dan solusi mengantisipasi masalah-
masalah yang ada terkait tema yang diangkat pada episode tersebut. Sehingga 
menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai sejauh mana 
pengaruh program Warna dalam merubah sikap penonton.
Penelitian ini menggunakan metode survey dan menggunakan 
kuisioner sebagai pedoman pengumpulan data. Pengambilan sampel 
menggunakan sampling berstrata (stratified sampling). Kuisioner disebar ke 
86 mahasiswi FISIP UAJY, yang merupakan responden dalam penelitian ini. 
Pemilihan populasi didasari atas data mahasiswa yang masih aktif di FISIP 
UAJY angkatan 2008-2012. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan 
menggunakan korelasi sederhana dan korelasi parsial. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan adanya pengaruh terpaan pemberitaan pada program acara 
Warna TRANS7 episode fashion dan kesehatan terhadap sikap mahasiswi 
FISIP UAJY. Namun pengaruh yang terjadi lemah, karena sikap mahasiswi 
FISIP UAJY lebih banyak dipengaruhi variable lain di luar terpaan 
pemberitaan pada program acara Warna TRANS7. 
Kata Kunci : Terpaan pemberitaan Warna TRANS7, Sikap mahasiswi
FISIP UAJY
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